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5erdang: EkspoInovasiMalaysia
(MIExpo)2013bakalmempamer-
kan100rekacipta,penyelidikan
daninovasiUniversitiPutraMalay-
sia(UPM)sertabeberapainstitusi
pengajiantinggi(IPT)lainselama
tigahari,mulaiesok.
EkspoanjuranPejabatTimba-
Ian NaibCanselor(Penyelidikan
dan Inovasi) UPM itu menya-
sarkanperhatianindustriuntuk
mengkomersialkanteknologiyang
dibangunkanolehuniversiti.
TimbalanNaibCanselor(Penye-
lidikan dan Inovasi)UPM, Prof
DatukDrMohdSalehJaafar,berka-
tapengisianprogramitumeliputi
pembentanganhasilpenyelidikan
danpadananperniagaantekno-
logi universitiberkenaan,serta
perkongsianteknologidaripada
industripertanian.
"Inovasidipamerkanmerangku-
mi bidangpertaniandanmaka-
nan,sainsgunaandankejurute-
raan,biosistemdanbioteknologi,
alam sekitar dan tenaga,per-
hutanandan biodiversiti,sains
halaldanpengurusan,sainsdan
teknologibahan,sainsmatematik,
teknologimaklumatdankomuni-
kasi.
"MIExpoadalahpenjenamaan
semulapamerandan pertandi-
nganyangsebelumini dikenali
sebagaiPameran Reka Cipta,
Penyelidikandan Inovasi(PRPI)
Malaysia.
"Penjenamaansemula ini
akanmenjadiplatformuntukme-
ngumpulkanhasilrekaciptadari
peringkatsekolahrendahhingga
universiti yang memberilebih
tumpuankepadakehendakpe-
ngunjungdalamkalanganmasya-
rakatdanwakilindustri,"katanya.
Sebanyak30sekolahdari selu-
nIb:negaraakanturutmemper-
tandingkaninovasipelajardalam
MIExpo2013dengankerjasama
KementerianPendidikan dan
MARA.
Pada majlis penutup nanti,
programpelancaranLadangdan
LamanBersepaduakandiadakan
yangdijangkadisempurnakan
olehMenteriPertaniandanIndus-
tri AsasTani,DatukSeriIsmail
SabriYaakob.
Sesipadananpemiagaan
Bersempenapameranitu,Mohd
Saleh berkata, MIExpo turut
melancarkanbajaBio-cecairBacto
10,iaituprodukkomersialUPM
keluaransyarikatPhytoGoldyang
mampumempertingkatkanhasil
tanaman.
"Lotjualanyangdijangkamen-
dapat sambutanorang ramai
ialahgeraihasilprodukpertanian
UPMsepertibaja,anakpokokdan
rockmelon.
"Buatkali pertamajuga, sesi
padananperniagaandiadakan
untukmempelawakomunitiindus-
tri danperniagaanmelaburdalam
teknologiyangdibangunkandi
UPM.
"GeraijualanusahawanKemen-
terianPertaniandanhasilproduk
pertanianturutdisediakan,"kata-
nya.
Selainpameran,orangramai
bolehmengunjungigeraiEdupark
UPM yang menawarkanpakej
menarikEdu-Pelanconganseper-
ti MuziumEntomologi,Muzium
AnatomiHaiwan,MuziumAnato-
miManusia,ladangtemakanrusa
dankambing,ladangtenususerta
PusatEkuifJ.UPM.
Maklumat lanjut, hubungi
sekretariatMIExpo2013di talian
03-89471254ataulayarilamanweb
www.miexpo.upm.my.
